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Planinarska sekcija Geodetskog fakulteta osnovana je u prosincu 2012. godine i okuplja sve studente i profesore koji vole 
planinariti. Družimo se i kvalitetno provodimo slobodno vrijeme vikendima upoznavajući brdske i planinske krajeve Hrvatske. 
Upoznajemo nove ljude i ostvarujemo nove kontakte.
U sekciju su osim studenata uključeni i profesori, a novi članovi željni putovanja i rekreacije uvijek su dobrodošli. U akademskoj 
godini 2014./2015. opao je broj zainteresiranih studenata, međutim stariji kolege su se redovito pridruživali izletima. Ove se 
godine možemo pohvaliti izletima na Hrastovičku goru, Južni Velebit, Kuna goru, Žumberak, Međimurske gorice i posjetom 
Alpinističkoj zbirci u Zavičajnom muzeju u Ogulinu. Riječ je o jednoj od dvije kontrolne točke Hrvatske planinarske obilaznice 
koje nisu vrhovi.
- Ružica Kozić
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